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PETROLEUM 
Inland deliveries of petroleum products - estimates for 1985 
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For the twelve months of 1985 deliveries of all petroleum products 1n the Community of Twelve fell to 
a total of 430 million tonnes (provisional figures), i.e. a drop compared with 1984 in line with the 
annual trend of around 2.5%. 
The reduction was particularly marked in the United Kingdom (.-13.7%) and in Portugal (-10.8%), 
although some member countries registered small increases of around 3%. 
For the principal products the trends noticed are: 
- a stagnation in the demand for motor spirit; 
a significant increase for gas diesel oil following, on one hand, rigorous weather conditions during 
the first quarter of 1985 and, on the other hand, the increased use of diesel fuelled vehicles; 
- a continuous progression for kerosenes and jet fuels (+4. 7%) due to increased activity in air 
transport; 
a record fall in deliveries of residual fuel oil (-20%), in particular in the United Kingdom (-41%) 
following the recommencement of deliveries of coal to power stations, in Spain (-22%) and in France 
(-19%) due to the increasing role of nuclear energy in the production of electricity. 
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PETROLEUM PRODUCTS PRODUITS PETROLIEltS 
INLAND DELIVERIES LIVRAISONS INTERIEUR.S 
FI AST ESTIMATES 1985 ' ~l.- 1 OOOt PREMIERES ESTIMATIONS 1. 
-------------~-----------------------------------------
-----------------------
! EUR 12 I EUR 10 I BRO I F NL I B L UK IRL DK f GR I E p 
I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL PRODUCTS TOUSPRODUT 
1983 433 714 386 836 103 537 80 113 79 621 17 757 16 172 ~9f4 64 615 3 892 10 019 10 136 38 496 8 384 
1984 442 293 396 988 104 185 76 776 76 600 17 896 15 450 ·:9,4 81 455 3 692 9 935 10 035 36 781 s s2 I 
1985 429 851 386 751 107 OOO 74 623 75 878 17 650 16 OOO 1 050 70 300 3 800 10 200 10 250 35 500 7 600: 
1984/83 +2,0 +2,6 +0,6 .. 4,2 -3,8 +0,8 -4,S -1,0 +26,0 -5,1 -0,8 -1,0 -4,5 +1,7 
1985/84 -2,8 -2,6 +2,7 -2,8 -0,9 -1,4 +3,6 +8,9 -13,7 +2,9 +2,7 +2,1 -3,5 -10;8 
----------------------- ----------------------------
MOTOR SPIRIT ESSENCES MOTEUIIS 
1983 90 228 83 676 23 517 18 273 11 765 3 698 2 582 296 19 593 932 1 443 1 577 5 737 815 
1984 91 735 85 109 24 150 18 354 11 700 3 711 2 595 293 20 255 886 1 493 1 672 5 815 811 • 
1985 90 995 84 305 23 600 18 033 11 877 3 480 2 500 315 20 300 900 1 520 1 780 5 850 840 
1984/83 +1,7 +1,7 +2,7 +0,4 +0,6 +0,4 +0,5 -1,0 B)'4 -4,9 +3,5 +6,0 +1,4 +0,5 
1985/84 -0,8 -0,9 -2,3 -1,7 +1,5 -6,2 -3,7 +7,5 *q,2 +1,6 +1,8 +6,5 +0,6 +3,6 .• 
-----------------------------------------------------------------
------~ 
KEROSENES AND JET FUELS PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEUIIS 
1983 20 306 17 817 3 166 2 352 2 324 1 188 485 51 6 244 268 641 098 1 993 496, 
1984 20 669 18 162 3 332 2 393 2 11r 1 228 500 67 6·536 259 617 1 117 2 041 466 ! 
1985 21 638 19 088 3 460 2 637 2 121 1 350 530 70 6 800 270 650 1 200 2 060 490 
1984/83 +1,8 +1,9 +5,2 +1,7 -9,1 +3,4 +3,1 +31,4 4417 -3,4 -3,7 +1,7 +2,4 -6,0 
1985/84 +4,7 +5,1 +3,8 +10,2 +0,4 +9,9 +6,0 +4,5 +4,0 +4,2 +5,3 +7,4 +0,9 +5,2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
GAS/DIESEL OIL GAS OIL ET FUEL-OIL FLUIIIE 
1983 155 016 142 738 47 700 32 988 24 271 4 702 6 742 489 16 662 180 4 615 3 386 10 407 1 871 
1984 155 203 142 638 48 274 31 557 24 235 4 612 6 882 479 17 244 212 4 723 3 420 10 742 1 823 
1985 161 687 148 987 52 OOO 31 675 25 262 4 670 7 300 530 17 600 1 370 5 OOO 3 580 10 800 1 900 
1984/83 +0,1 -0,1 +1,2 -4,3 -0,1 -1,9 +2,1 -2,0 ~,,5 +2,7 +2,3 +1,0 +3,2 -2,6 
1985/84 +4,2 +4,5 +7,7 +0,4 +4,2 +1,3 +6,1 +10,6 +2,1 +13,0 +5,9 +4,7 +0,5 +4,2 
-----------------------------------
RESIDUAL FUEL OIL FUEL-OIL RESIDU.L 
1983 96 276 79 368 11 556 12 709 31 120 821 3 577 75 12 414 258 2 425 3 413 12 912 3 996 
1984 96 524 82 907 10 120 10 089 25 385 604 2 679 70 27 542 045 2 204 3 169 9 760 3 857 
1985 77 319 66 519 9 400 8 171 23 388 540 2 600 80 16 300 960 2 120 2 960 7 600 3 200· 
1984/83 +0,3 +4,5 -12,4 -20,6 -18,4 -26,4 -25,1 -6,7 +1,21,9 -16,9 -9,1 -7,2 -24,4 -3,5 
1985/84 -19,9 -19,8 -7,1 -19,0 -7,9 -10,6 -2,9 +14,3 -40,8 -8,1 -3,8 -6,6 -22,1 -17,0 
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